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SEGIMON SERRALLONGA I ELS POETES 
<<No creguis res 1 que en vers no entri,:' amb aquests versos tan 
lacbnics Segimon Serrallonga atorga a la poesia un valor absolut, un 
poder extraordinari. Serrallonga creu que la poesia és la forma supre- 
ma del verb: tot el que no ha estat dit amb paraula poetica no és. I, per 
a ell, la poesia és la forma suprema de la veritat moral.2 Potser aquest 
principi pot explicar que les poques vegades que Segimon Serrallon- 
ga ha exercit la critica literhia, ho hagi fet exclusivament sobre poe- 
tes. Alguna vegada ha dit que no sabria com posar-se davant d'una 
novel-la. I és que Segimon Serrallonga és, primerament i essencial- 
ment, poeta, i aquesta condició impregna tota l'activitat de l'home 
que és, gosaria dir fins i tot les activitats no literhries, perque no és 
possible en ell diferenciar el que és vida viscuda, experiencia, del que 
és creació p06tica.~ És difícil trobar un text crític de Serrallonga que 
no cregui d'entrada que el poeta que té al davant no és d'aquesta me- 
na. La presencia de poetes en l'obra de Serrallonga no és gens estran- 
ya, fins el punt que en determinats moments ha establert poeticament 
una relació íntima amb certs textos que l'han impressionat, fossin de 
l'epoca que fossin i de la cultura que f o ~ s i n . ~  A l'estudi preliminar de 
la seva traducció de Les Noces del Cel i l'lnfern, de William Bl~ ike ,~  
Serrallonga afirma que aquella traducció ccnasqué en principi d'un 
impuls de creació davant l'estrany poema que presideix el llibre. Vaig 
I .  Aquests versos conformen el  poema universal de la negativitat)) de Segi- 
mon Serrallonga. De Poemes 1950-1975 (Barcelona. Ed. Crítica, 1979; p. 175) 
2. En el text aPoetican, publicat a Matar6 escrit (núm. 50, maig 1990). 
3. Serrallonga es pot aplicar el que diu a propbsit de Joan Vinyoli: <<Així, acte 
d'escriure i acte de vida s'identifiquen,. A <<Del Llibre d'amic als Cants d'Abelo- 
nes, dins Reduccions, revista depoesia, núm. 20 (setembre 1983), p. 62. El mateix 
text de Serrallonga encap~ala, a manera de prbleg el volum de Joan Vinyoli Llibre 
d'amic. Cants d'Abelone. Barcelona, Ed. Empúries, 1987. 
4. Vegeu Ricard TORRENTS, *''Maig 1968 .  Un palimpsest líric de Segimon 
Serrallongas. Reduccions, revista depoesia, núm. 38, maig de 1988, pp. 43-69. 
5. Barcelona, Edicions del Mall, 1981. 
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creure que era una pura reverberació d'idees i mots, d'una tal potbn- 
cia, perb, que m'obria camins infinitament lliures.)> Tant se val que 
aquell impuls el menés a la traducció; el text reportat val per confir- 
mar un procediment de Serrallonga: la lectura intensa i aprofundida 
d'un poema o d'un autor li pot produir <<un impuls de creació)) que pot 
desembocar, el més sovint, en obra pobtica, per6 també en obra criti- 
ca, o en traducció, i fins en orat6ria en exposicions magistrals, sigui 
en classes o conferbncies. L'experibncia pobtica de Segimon Serra- 
llonga es produeix sobre realitats físiques, temporals i espacials, per6 
també sobre realitats literbies, perqub en ell se li revelen com a 
autbntiques experibncies. Atent i exigent lector com és, s'implica tot 
ell en la lectura, de tal manera que, quan la lectura d'un poema l'im- 
pressiona o li qüestiona amb f o r ~ a  el seu pensament, sent la necessitat 
d'actuar, també pobticament, en relació amb aquell text i aquell autor. 
Aleshores estableix una mena de dialeg, ni que sigui unidireccional 
-perd probablement que a ell li agradaria que fos possible d'establir- 
10 en les dues direccions de tot dialeg-, amb aquell poema tot creant- 
ne un altre. Si aquest principi és valid generalment en la poesiade Se- 
gimon Serrallonga, ho és també en l'obra crítica. No parlara de cap 
poeta que no li hagi provocat aquesta necessitat de dir, d'afirmar-se 
davant d'ell o, millor, en relació amb ell. La crítica de Segimon Serra- 
llonga sempre produeix aquesta impressió: no és el crític tbcnic o d'o- 
fici, sinó l'apassionat, que treballa sobre un determinat poeta perqub 
se l'ha fet seu. 
Segimon Serrallonga ha dedicat una especial atenció, pel que fa a 
la crítica, a Verdaguer, Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli i Miquel Martí 
i Pol i, en el seus primers textos crítics, a qüestions que afecten més 
la teoria literhria o determinats corrents literark6 Ens interessa, ara i 
6. Es tracta dels articles publicats a Inquietud: <<Carles Riba, Edip rei i el 
TECn;  poesia catalana del segle XXD; <<Sobre l problema fonamental de les ttc- 
niques formals i dos exemples: So16 (640?-560 a. C.) i Shelley (1792-1822)~; <<De 
citncia i literatura*; <<Les dues cultures de C. P. Snown; <<De música i poesia,,; 
<Música i poesia a Grtcia,; <<Entorn a dos punts de Menja 't una cama,,; <<Jean- 
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aquí, apropar-nos a les idees bisiques sobre les quals opera la crítica 
de Segimon Serrallonga en penetrar en l'obra d'un poeta. Tot aquell 
que conegui a Segimon Serrallonga trobara a faltar en aquesta breu 
nbmina Carles Riba, sense cap mena de dubte el poeta amb qui més 
intensament i més extensament ha mantingut un dialeg intel.lectua1 i 
poktic des que el va conbixer, i encara perdura.' Tots esperem l'estu- 
di de Serrallonga sobre Riba, ja que fins ara ens hem hagut d'acon- 
tentar amb converses i conferbncies. Amb tot, i encara que anava 
adreqat a un públic format per estudiants de magisteri i que, per aixb 
mateix, tingué una difusió limitada, hem de tenir en compte el text 
<(Llegir els classics amb Riba.)>8 Carles Riba no sols fou el (<mestrep 
de Serrallonga sin6, en cert sentit, un model que, en el cas de la criti- 
ca tC una funció: Riba i Serrallonga són poetes doblats de filblegs i 
humanistes, la qual cosa, millor dit, totes tres, afecten, i no poc, la 
seva activitat crítica. 
Serrallonga té un remarcat interks a llegir i interpretar els poetes 
d'avui en el marc de tota la histbria de la literatura, en relació amb 
aquesta histbria, de tal manera que la crítica de Serrallonga fa cons- 
tants anades amunt i avall, relacionant el poeta de qui tracta amb 
d'altres poetes contemporanis i antics. La literatura, per a ell, és un 
tot que es desenvolupa des que l'home és home i fins avui. No creu 
en ruptures en aquesta histbria. No es tracta pas d'anar al passat per- 
qui? si, per fer ostentació de cultura literiria, per admirar-10 o avo- 
Paul Sartre. Els mots),, núms. 29,30, 3 1, 33 i 34. Sobre la revista Inquietud, vegeu 
els meus treballs <<Itlyuierud, una revista cultural bhsica de la postguerra,, <<Mo- 
dernitat i universalitat d'lnyuietudn, a Clot, revista de l~teraturu, I1 tpoca, núms l 
i 2-3 (febrer 1982-febrer 1983), i <<La revista Inquietud i el debat sobre el realisme 
histbric,, en premsa. 
7. En un breu article recordatori de la seva relaci6 amb Carles Riba, Serrallon- 
ga deia: <<El meu Riba 6s ja llunyh en el record, perb encara de vegades em crida i 
m'anomena i em mira als ulls (...)> A <Riba i la joventut dels anys cinquantan, 
Serra d'Or, núm. 406 (octubre 1993), p. 29. 
8. Publicat al Llibre de l'escola, 6, editat per I'Escola Universithria Balmes, 
de Vic, el 1984, pp. 75-85. 
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rrir-ne. La histbria de la literatura és la histbria de l'home i res de 
substancial d'ahir no és indiferent avui. Els problemes, els grans 
problemes de la humanitat són eterns i a cada bpoca es presenten els 
mateixos encara que vestits d'acord amb l'bpoca. En una nota a un 
poema dedicat a Mallarmé, diu Serrallonga: <<És per dir que, en poe- 
sia, la ruptura en sec que de vegades es preconitza no és sovint res 
més que el final d'un esfilagarsament, que es dóna quan els caps de 
fil d'avui ja es nuen amb els caps de fil d'abans d ' a h i r . ~ ~  Aixb no im- 
plica, és clar, que el poeta modern hagi de callar perqub ja es vegi re- 
conegut en poemes d'autors antics: 
Diuen: temps ha que tot fou dit i res 
de nou ja no pot dir-se, com si fos 
tot mort i l'alegria no cabés 
en llengua meva i tot de cert no fos 
vingut bramosament de tots els homes.1° 
El procés que mena la crítica de Serrallonga, en aquesta qüestió, 
es podria definir així: és des de l'experikncia del món modern (expe- 
rikncia pobtica i, doncs, vital), la que és primera en l'home d'avui, 
que es genera la necessitat d'abastar tota la histbria literhia. Per aixb 
són importants aquells amestres,, que posen a l'abast del deixeble 
les eines i els coneixements per anar tan endins com pugui d'aquest 
pou, o d'aquesta font. En el text suara esmentat sobre Riba, Serra- 
llonga diu: 
<<Per aquest home [Riba] el deixeble no s'enfrontava amb els 
grans noms de la literatura i llurs llengües com si aquells 
noms no fossin els d'uns homes que havien realment viscut i 
aquelles llengües, em refereixo especialment, com se suposa, 
al llatí i al grec, no haguessin sigut realment llengües vives. 
9 .  Poemes 1950-1975, op. cit., p 281. 
10. <<Diuen: temps haque tot fou dit*, dins Poemes 1950-1975, op. cit., p. 267. 
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Riba proposava de dirigir I'admiració per tal o tal obra, per 
tal o tal civilització, als fonaments i als components humans 
d'aquella obra, d'aquella civilització. Els normalitzava i els 
convertia en mestres amics. Que n'era de diferent el que haví- 
em aprks a les aules! Pel prestigi de les nostres aules i deis 
manuals, havíem llegit, en castelli, Dante i Shakespeare, i els 
havíem gairebé menyspreats, els havíem certament menys- 
tinguts. No solament perquk ja entriivem en plena revolta 
contra els mestres de retbrica i per tant contra la retbrica dels 
grans autors, sinó perquk, per culpes molt diverses, també per 
culpa nostra, no havíem entks en qui? consistia la gran litera- 
tura, perquk passats a l'altre extrem del ctjoc>>, havíem confós 
la literatura amb el ctfocu, amb l'explosió incontrolada i irres- 
ponsable dels sentiments i amb la imposició de les convic- 
cions personals. Era l'kpoca, és veritat, de I'existencialisme. 
Perb cap moviment cultural no podria dispensar mai un alum- 
ne de convertir-se en home per damunt o per dessota, segons 
com es miri, de les modes, ni que siguin les del vestir. 
Si els sentiments més sincers i les conviccions més fondes 
o fortes d'un jove no lliguen amb els grans autors dels segles 
passats no és pas només perqui? no ha viscut prou; és també 
perqui? ha sigut víctima d'un gran malentks: entendre que ja 
només és valida la literatura que es fa seguint les tkcniques i 
els corrents modals de la modernitat. Riba desfeia aquest ma- 
lentes apel.lant al problema de la sinceritat artística, al pro- 
blema que jo ara anomenaria el problema insoluble de l'origi- 
nalitat literkia. D'aquest malentks en poden derivar dos mals 
oposats, tots dos igualment greus, el de produir una obra des- 
humanitzada o el de desistir de produir.,>" 
Per aixb, Serrallonga, en l'article <<Entorn a dos punts de Menja 't  
una  arna^^'^ valora de Gabriel Ferrater, ahome culte tant com home 
11. Text citat a nota 8, pp., 78-79. 
12. A Inquietud, núm. 34 (novembre 1965). 
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del nostre temps,, el fet que entronqui perfectament amb una tradi- 
ció, la nostra, la que arrenca dels clhssics grecs i llatins, que a Men- 
ja't una cama es concreta en la preskncia de Catul. Perb, com hi és 
present Catul? No pas com un fbssil venerable, una autoritat a citar o 
una demostració de bagatge literari. Hi és en tant que l'experikncia 
poktica de Ferrater troba un correlat en I'experibncia poktica de Ca- 
tul. ccÉs una actituds, diu Serrallonga, <<oposada del tot a les actituds 
dels romhntics, dels simbolistes i dels avantguardistes, justament 
perquk es d r e ~ a  de la coherkncia clhssica a la coherkncia moderna. 
(...) Les coses que [Ferrater] ha estimat en Catul i que ha volgut ori- 
ginalment per a ell en la mida que li convenien, no l'han somogut en- 
lloc del món d'avui, sinó exactament al revés, l'hi han afermat.* Se- 
rrallonga entén com una necessitat la d'anar als orígens i de 
penetrar-hi amb rigor i amb apassionament. I, encara, no es limita a 
anar als orígens de la nostra cultura occidental, sinó que ha fet incur- 
sions en d'altres cultures antigues, com és l'accadica o 1'egípcia.l3 
El que en Menja't una cama és Catul, en els Cants dJAbelone de 
Joan Vinyoli és Rilke, directament i passat també per Riba. Manlle- 
vant els mots de Feliu Formosa, Serrallonga creu que ccl'obra de Vi- 
nyoli resulta, dins la poesia catalana actual, l'exemple més contun- 
dent i sense parió d'una poesia de l'experikncia - en  termes 
rilkeans.,I4 Aixb és més fonamental que el fet que Vinyoli prengui 
de Rilke la figura d'Abelone. I no és gratui't que per situar la poesia 
de Miquel Martí i Pol en el context de la poesia catalana, Serrallonga 
recorri a Verdaguer, Riba, Espriu, Pere Quart o Vinyoli: <<El que té 
Marti i Pol de comú amb tots plegats és la passió per la justícia, la 
moralitat d'arrels fondes i brancada estesa, dotada d'una saba rica, i 
d'un cor de roure davant la societat animal dels homes.>> I encara pot 
sorprendre que Serrallonga recorri fins a la literatura bíblica d'Israel 
i citi els profetes, tot i que el crític manifesta que no hauria de sor- 
13. Vegeu la publicaci6 de (<Poesia antiga, a Els Marges, núm. 21 (gener de 
1981), pp. 65-84. 
14. A <Del Llibre d'amic als Cantsd'Abelone, op. cit. a nota 3, p. 58. 
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prendre ningú que insereixi la poesia de Marti i Pol <<dins una tradi- 
ció pobtica mil.lenhria. (...) Hi ha, si més no, coincidbncies humana- 
ment significatives.>>15 
! 
La posició moral de Segimon Serrallonga és radical quan escriu 
poesia. HO afirma clarament quan manifesta: l6 I 
<<No crec que, a l'hora d'escriure, aquestes i altres idees m'a- 
judin a resoldre el problema moral, que és el que em preocupa 
mCs quan escric: dir de veritat i en la veritat all6 que vull dir, 
allb que m'ha commogut de debb (que tant pot ser un arbre, 
com una dona, com el poema d'un altre): no mentir. Les pa- 
raules i les frases, les imatges i les idees, els acudits i altres 
forces cegues poden arrossegar el poema i l'home que l'es- 
criu a llocs morals inexistents. Per l'herencia cultural que 
porto, abomino tant de la insinceritat moral com de la insin- 
ceritat artística.>) 
Aquesta exigbncia moral, heretada de Carles Riba, que Serrallonga 
s'imposa en la seva obra, l'exigeix igualment als poetes que estima. 
Ja hem vist com s'hi referia en el text aportat més amunt <<Llegir els 
clhssics amb Riba>>. I així mateix la trobem en Vinyoli i en Marti i 
Pol; en I'estudi sobre aquest darrer, diu: <<La sinceritat moral, doncs, 
continua sent una necessitat d'en Miquel. I la sinceritat artística del 
poeta en depbn.>>17 En l'estudi sobre la poesia de Vinyoli encara és 
més explícit: 
<<És un principi vinyolih, probablement d'origen immediat 
ribih, que la vida és llarga i l'art curt. És un principi sabut de 
15. A *Del Llibre de les solituds endins,,, dins el volum de les actes del 
Col.loqui Miquel Martíi Pol. 1948-1998. Cinquanta anys de poesia. Vic, EUMO 
Editorial, 2000, pp. 181-182. 
16. Al text de Mataró escrit esmentat a la nota 2. 
17. Al text esmentat a la nota 15, p. 187. 
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tothom, perqub es pesca f5cilment del mar de les confusions 
literaries amb l'ham de la intu'ició natural. La importancia 
d'un tal principi no ve d'haver-10 percebut, sinó, després de 
percebut, d'haver-10 formulat amb claredat i a tot risc haver- 
10 girat contra el vell principi retbric que deia i encara diu que 
la vida és curta i l'art llarg. Fer triomfar en una literatura acti- 
va aquell principi és fer triomfar en l'acció d'escriure la sin- 
ceritat més difícil de totes les sinceritats humanes, la sinceri- 
tat amb si mateix, i fer persistir humilment, fins a la fi, 
l'intent de transferir aquella grandesa d'esperit primordial a 
l'acte de l'escriptura: crit escrit. L'assumpció que de la sin- 
ceritat d'esperit ha fet Vinyoli és una assumpció que pertany 
al món de la seva experibncia, no al món dels aprenentatges 
fets sense dolor i amb impunitat pÚblica.>>l8 
fis una constant en Segimon Serrallonga no perdre mai de vista 
que I'objectiu de la literatura és l'home, ccl'home sencer>>, i que el 
poeta, fins i tot el que ha esdevingut clhssic, és, abans que res, i com 
volia Riba, home, <<una persona com les altres, capaq de [...I conviu- 
re realment amb els homes.>>I9 Diu Serrallonga: <<Riba s'agafava a la 
seva tasca, a la de poeta tambC, amb I'ambició d'ésser, com el Sbcra- 
tes de Xenofont, un home simplement raonable. Deia encara aixb tan 
clar: <<Naturalment, 1'intel.lectual no far5 la seva feina si no baixa a 
la plaqa (com Sbcrates!).,, Per aixb aquella ambició de tocar de peus 
a terra sense perdre la verticalitat humana (...)D~O Serrallonga com- 
parteix amb Riba la fe en la missió del poeta, que és la de aredesco- 
brir la meravella del món, i dins la meravella del món , redescobrir la 
meravella de l ' h~me.>>~ '  Aquesta humanitat ribiana s'estén, seguint 
Serrallonga, en <tel poble,; afirma el crític: <<Una ltra qüestió és el 
18. Op. cit. anota 3, pp. 57-58. 
19. <<Llegir Riba amb els clA.ssicsn, op. cit. a nota 8, p. 77 
20. Ibid., p. 80. 
21. Ibid., p. 81. 
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que ell [Riba] entenia per poble. Descartant tota definició abstracta, 
després d'afirmar "també jo sóc poble", proposava de definir-10 com 
una cosa "que viu en tots en massa i en cadascun de nosaltres, un mig 
terme d'humanitat elemental i universal.">>22 Serrallonga afirma, en- 
cara, que Riba ccno s'havia limitat [...] al treball individual. Les coor- 
denades politico-culturals del país l'havien posat al centre d'una 
producció cultural col.lectiva de gran abast i de gran transcendhncia, 
i ell n'accepta el repte amb responsabilitat i lucidesa.>>23 I és així com 
Serrallonga entén que el poeta ha d'ocupar, responsablement, un lloc 
en els afers del seu <<poblen. Per aixb, remarca de Menja't una cama 
el valor de la pertinenqa compromesa del poeta amb el seu temps i el 
seu espai. La feina del poeta és, entre d'altres, la (<de reconMxer amb 
humilitat la inserció de la prbpia persona en el món i d'arrelar-se per 
una poktica concreta en l'experimentació del real i dels seus fenb- 
mens: comprendre i valorar l'actitud que I'home adopti davant del 
món físic i de la seva irradiació en forma de meravella, davant del 
temps, i de la seva irradiació en forma de metafísica.>>24 I a propbsit 
d'un poema del Llibre de les solituds de Miquel Martí i Pol, Serra- 
llonga assenyala la identificació que el poeta estableix entre els ccpo- 
bres>>, <<la petita gent>>, i els poetes, i afegeix que aquesta identifica- 
ció es dóna <<dins I ' h b i t  civil on viuen desastrats i esperanqats 
alhora els pobres i el poeta.>>25 I, en preguntar-se d'on ve i per a qui? 
<<la molt potent voluntat de viure>> de Martí i Pol, respon Serrallonga: 
<<De viure de la poesia i per al 
En un altre ordre de coses, Segimon Serrallonga es planteja el 
problema de I'obscuritat de la poesia, o de certa poesia; i ho fa en co- 
mentar Vinyoli, un poeta considerat obscur o difícil per <<una majo- 
22. Ibid., p. 80. 
23. I encara afirma Serrallonga que aningú no sab6 dir com ell [Riba] allb que 
era la missi6 de l'intel~lectual dins una patria.)) Ibid., pp. 83 i 84. 
24. <<Entorn a dos punts de Menja't unu cama),, op. cit. a nota 6, p. 16. 
25. <(Del Llibre de les solituds endins,, op. cit., p. 182. 
26. Ibid., p. 188. 
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ria rapida i actualissima>>, i Marti i Pol, que és generalment conside- 
rat un poeta crclar~. Serrallonga rebutjaria una foscor que provingués 
exclusivament de l'aplicació de certa retbrica, perb no aquella que es 
deriva de la profunditat del pensament que es vol transmetre. El cn- 
tic recorda la dita de Riba que els mots són per entendre'ns i no per a 
entendre'ls, i, comentant Vinyoli, diu: (<Els grans autors només són 
foscos en all6 que correspon als punts foscos del món i de l'home. 
Per aixb llur foscor és tan impressionant, tant com és precisa i ben 
bastida la seva claredat d'encontorn. També en el poeta Vinyoli les 
claredats són serventes de les foscors, i no pas a l ' i nve r sa .~~~  Pel que 
fa a Miquel Martí i Pol, Serrallonga considera que ((sota la claredat 
de la superfície, hi ha un gruix considerable>>, i que el lector o el cri- 
tic que, en llegir-10, es deixin enlluernar per l'aparent claredat, pot 
ser que ccromanguin a les capses.>> I afegeix: <<Sóc doncs dels qui 
pensen que generalment la poesia de Marti i Pol té una aparensa cla- 
ra, [...I una foscor tumultuosa i ardent al dessota, [...I i és pensant ai- 
xí que dic ara que, al fons de tot, d'allb que ens és visible, hi ha la 
claror fonamental.uZ8 
EI clntic dels clntics de Verdaguer 
L'estudi de Segimon Serrallonga sobre el Chntic dels chntics bi- 
blic en la versió de Verdaguer és tota una altra cosa.29 Es tracta d'un 
treball d'investigació, d'un estudi filolbgic i d'un assaig de carkcter 
creador. Serrallonga hi posa en joc no només el rigor del filbleg, sinó 
també la intel.lig&ncia del savi humanista, la competencia del bon 
traductor i el sisi: sentit del poeta. Així, havent analitzat com és cons- 
trui't el text que dóna Verdaguer, aquella ((obra d'orfebrerian, pot 
27. <<Del Llibre d'amic als Cants d'Abelonen, op. cit., p. 63. 
28. <Del Llibre de les solitilds endins*, pp. 186 i 188. 
29. aEl cantic dels ckntics de Verdaguer*, Anuari Verdaguer 1995-1996. Vic, 
EUMO, 1999, PP. 89-1 13. 
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concloure el seu estudi amb l'afirmació que el que va fer Verdaguer 
no es limith a una traducció, sinó que per a ell reclama l'autoria del 
achntic dels cintics,, (aixi, en minúscules, com vol Serrallonga) que 
el poeta es féu seu. Serrallonga manté que l'operació feta per Verda- 
guer sobre el Cantic dels chntics li confereix la condició d'obra ori- 
ginal del poeta; Verdaguer en fa poesia prbpia. Aixb li suposa haver 
de considerar l'obra de Verdaguer en tant que traductor i en tant que 
poeta. I pel fet de treballar sobre el manuscrit verdaguerih i sobre les 
edicions del seu crchntic>>, aixi com de tenir present les edicions 
canbniques del Cantic bíblic i la totalitat de traduccions catalanes 
contemporinies, i encara d'haver recorregut de dalt a baix tota l'obra 
de Verdaguer per a veure-hi el rastre del Chntic, Serrallonga, en 
aquest estudi, treballa també com a filbleg. 
Pel que fa al que té de traducció l'obra de Verdaguer, Serrallonga 
la qualifica d'escatolbgica, més enlli del seu carhcter al.legbric i, 
fins i tot, I en remarca, mts d'un cop, l'encert no sols de la 
traducció literal, sinó de la intenció i sentit del passatge original. 
Valgui com exemple el que diu en referkncia de la traducció del pas- 
satge Cantic 6,11: després de recordar que era un passatge sense so- 
lució <<ni a partir de l'hebreu ni posant a contribució les traduccions 
antigues,, afirma que cap de les solucions dels traductors moderns al 
catalh (Clascar, Riba, Tragan, Raurell) (<no satisfan perqub no arri- 
ben ni a ser versemblants. Verdaguer, per contra, se'n surt, pel que fa 
a la versemblanqa, més bé que ningú.,," I, per qub? Per qub Verda- 
guer podia haver viscut una experibncia semblant a la de l'autor del 
Chntic i, a més, o sobretot, perqub era poeta. Aixb, li fa cloure el seu 
comentari amb aquests mots: <<La versemblanqa de la interpretació 
de Verdaguer Cs molt alta i ens interpel.la: per qub els filblegs no fan 
mts cas dels poetes?>> En un passatge del comentari de Serrallonga a 
Los jardins de Salomó verdaguerians, assenyala un detall de simetria 
numeral entre els dos textos (el de Los jardins i el del Cantic) per 
30. Ibid., p. 112. 
31. Ibid., p. 103. 
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concloure: <<Potser no vol dir res. Perb els poetes són com En 
un altre passatge, Serrallonga, comentant les solucions de collita 
prbpia de Verdaguer en la seva traducció, s'adona que en la traduc- 
ció dels versets VIII, 7b i el 8, al seu endemig, Verdaguer hi ha 
col.locat dos versos crque no corresponen a res que es pugui endevi- 
nar en els versets de la Vulgata o de l'original hebreu.>>33 I prova de 
trobar-hi una explicació per via filolbgica, a partir ad'una necessitat 
extratextual que no acabo de definir. Potser prové d'una glossa o 
d'un comentari que volia establir, tant si com no, una connexió amb 
la resta del Cdntic.>> Sigui com sigui, Serrallonga demostra a basta- 
ment el sentit de la intervenció personal de Verdaguer sobre la tra- 
ducció. D'aqui, el carhcter de creació de l'obra verdagueriana. Un 
darrer exemple donara la mesura de com afina Serrallonga a l'hora 
de comentar les dues versions que del mateix passatge del Cdntic dó- 
na Verdaguer: 
<(Per contra el vers, de vegades, l'empeny a una precisió pok- 
tica fe li^, més enlla de la Vulgata, més enlla fins i tot, potser, 
del sentit volgut pel text hebreu. Si en Los jardins deia <<com 
una fumarola d aromes de mirra, d encens [...I>>, ara diu ecom 
plomall de fum 1 e encens olorosissim y de mirra [...I>> (Ct 
3,6). Pel plomall la imaginació del lector veura la irradiació i 
l'orientació cap enrere de la pols aromatica de la comitiva 
reial que avanqa pel cami, i no la columna d'un perfum que 
ccsube en alto seguido y derecho>> (Luis de León), que és la in- 
terpretació més corrent. La de Verdaguer sembla única.>>34 
Serrallonga, en el seu estudi, té molt en compte les circumstan- 
cies vitals per qui: passava Verdaguer en redactar la seva <<traducció>> 
del Cdntic, de tal manera que encara posa més de manifest el carac- 
ter original de la versió verdagueriana en observar certes solucions 
32. Ibid., p. 98. 
33. Ibid., p. 105. 
34. Ibid., p. 96. 
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que s'expliquen per l'estat d'hnim o les preocupacions del cctraduc- 
tor>>. Per exemple quan, comentant la versió donada a Ct 2,4, hi veu 
una <<intensificació d'allb que en aquells moments neguitejava més 
el poeta, la devoció al Sagrat Cor de J e s ~ s * , ' ~  o quan, posant de cos- 
tat una variant anterior i la definitiva del primer verset del ((cantic>>, 
observa que amb la definitiva Verdaguer <<substitueix el dolor clos 
per una enyoranca oberta. És un senyal més que s'est8 desfent de 
l'obsessió per la tragbdia personal, que, un cop assumida, ja controla 
(més o menys).>>36 
Serrallonga no s'est8 de plantejar la qüestió, prou debatuda, de si 
Verdaguer tenia o no tenia grans coneixements de teologia o sobre 
mística, de si és cert que era, com deia Carles Riba, simplement (<el 
rústic geniab. La seva posició, tot i que formulada en forma de pre- 
gunta, sembla ser clara: no tan sols recorda de tant en tant la (<saviesa 
prbpia, de Verdaguer, sinó que n'afirma uns coneixements amplis i 
profunds sobre allb de qub escriu: 
((Quan Verdaguer escriu sobre altres autors, els esmenta o 
se'n val, llavors citacions, referbncies, lloances o al.lusions 
solen prendre un aire tot natural, com de qui només sap just el 
que diu. Perb quan el lector o l'estudiós s'hi atura, ara i adés, 
i va sumant, queda esbaldit de la diversitat i coherbncia dels 
seus coneixements i de l'essencialitat amb qub els usa. 
Aquest fet sembla haver estat negligit pel crític més agut d'a- 
quest segle, l'introductor de la Stilforschung a la Península 
[Riba], precisament, negligbncia que complicava una qüestió 
d'importancia capital als seus ulls i, per herbncia, també als 
nostres. La nostra pregunta és avui encara la següent: Verda- 
guer no tenia de veritat un saber, també teolbgic, de teologia 
mistica especialment, per bé que escondit, més vast i més fi 
del que sembla o del que ~uposavern?>>~' 
35. Ibid., p. 96. 
36. Ibid., p. 98. 
37. Ibid., p. 98 
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El que té d'elogi aquesta pregunta -o simple constatació- és aplica- 
ble al domini de la llengua per part de Verdaguer; amb ell, diu Serra- 
llonga, <<el ector ha d'estar sempre orelladret i a punt de consulta, 
com passa amb els altres poetes que disposen d'un lbxic vast i rigo- 
r ó s . ~ ~ ~  
Com és obvi, Serrallonga té present en el seu treball la traducció 
del Cdntic dels ccintics de Carles Riba, i d'alguna manera Riba és 
present en tot aquest treball, per exemple quan Serrallonga recomana 
fer la lectura del <<cantic>> de Verdaguer tal com aconsellava Riba de 
fer la de l'original hebreu i la de la seva Hom diria, perb 
que, en l'elaboració d'aquest estudi la valoració de Riba entra en 
competkncia (no pas en conflicte) amb la de Verdaguer, en tant que 
traductors i que poetes. Ja hem esmentat més amunt que, comentant 
un passatge difícil del Ccintic, pel que fa a la versemblan~a, Serra- 
llonga valorava la solució donada per Verdaguer com a millor que la 
donada pels altres traductors, Riba inclbs, perb hi ha una frase en 
l'estudi de Serrallonga, en qui: s'implica ell personalment, que val la 
pena de retreure: a propbsit de I'afirmació que fa Verdaguer al prb- 
leg de la segona edició d'ldil.lis i cants místics, en el sentit que la po- 
esia d'aquell llibre poc tenia de mística, diu Serrallonga: <<Un any 
enrere, si més no com a ribia, encara I'hauria agafat pel mot. Ara, 
després de submergir-me en les aigües fluents de les obres comple- 
tes, me n ' a b s t i n c . ~ ~ ~  
Aquesta mena de valoracions personals no són del tot estranyes 
en la crítica de Serrallonga, una critica sempre apassionada, en qui: 
el poeta Serrallonga entra en contacte intel-lectual profund amb el 
poeta comentat; i no s'esth de donar opinió valorativa, fins i tot ago- 
sarada, del que comenta. En aquest cas, a propbsit del poema <<Rosa- 
lias, dels Idildis, Serrallonga és contundent: <<un dels poemes més 
bells d'Oc~ident.>>~' 
38. Ibid., p. 102. 
39. Ibid., p. 112. 
40. Ibid., p. 94. 
41. Ibid., p. 92. 
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L'estudi de Segimon Serrallonga sobre El cdntic dels cdntics de 
Verdaguer se t'endú, t'imposa la lectura de la versió verdagueriana i 
la de l'original, encara que sigui en una traducció més literal. D'al- 
guna manera, t'obliga també a ser un lector apassionat, t'admira el 
coneixement de llengües modernes i antigues de Serrallonga, la seva 
llengua flueix natural i savia alhora, amb precisió. Possiblement si- 
gui un cas excepcional. 
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